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Kassai Zsigmond Dávid (Kassa, 1556--?, 1587)
Ref. tanár, költõ. Sárospatakon, 1577--79-ben Wittenbergben, Tübingenben, Heidelbergben tanult. 1678-tól Váradon, majd
Gyulafehérvárt tanított. Görög és latin alkalmi versein kívül ismeretesek levelei, elõszavai Nicodemus Frischlinus egy vígjátékához és
Marcello Squarcialupi Cicero-kiadásához, továbbá egy sztoikus dialógusa (Dialogus, quo praesides Transylvaniae suorum morte
dolentes consolatur, Kolozsvár, 1584). Legfontosabb mûve verses németo.-i útirajza (Elegia continens hodoeporicon itineris Germanici,
Tübingen, 1579).
Kiad.: Alkinoosz kertje. Humanista költõink Janus Pannoniustól Bocatius Jánosig, kiad. Tóth István, Kolozsvár, 1970 (versei);
Múzsák fellegvára. A kolozsvári latin nyelvû humanista költészet antológiája, vál., ford. Tóth István, Bukarest, 1977 (versei); Janus
Pannonius. Magyarországi humanisták, kiad. Klaniczay Tibor, Bp., 1982 (Magyar Remekírók) (levelei).
Irod.: Szabó György, Kassai Zsigmond Dávid, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1986; Kovács Sándor Iván,
Szakácsmesterségnek és utazásnak könyvecskéi, Bp., 1988.
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